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 Pendidikan dimulai dari Usia Dini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukan bagi anak sejak lahir sampai 
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsang pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. 
 Rumusan masalah penelitian : 1).Bagaimana strategi pembelajaran tematik di 
RA Perwanida-1 Palangka Raya. 2).Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik di RA Perwanida-1 Palangka Raya. 3). Bagaimana tahapan 
penilaian pada pembelajaran tematik di RA Perwanida-1 Palangka Raya. Penelitian 
ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian : SH guru kelas B2, 
sedangkan informen penelitian : kepala sekolah RA. Perwanida 1 dan TU Sekolah 
RA Perwanida-1 Palangka Raya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data yang terdiri dari 4 tahap, 
yaitu:  1)Pengumpulan Data (Collection Data). 2).Pengurangan Data (Data 
Reduction). 3).Penyajian data (data display). 4).Penarikan Kesimpulan (Conclusing 
Drawing). 
 Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1).Strategi pembelajaran tematik di RA 
Perwanida-1 Palangka Raya yang peneliti khususkan hanya membahas metode dan 
media pembelajaran diketahui bahwa metode mengajar yang digunakan adalah 
metode tanya jawab, permainan, bercerita, karya wisata,bernyanyi. Tetapi  metode 
yang paling disenangi oleh anak-anak yaitu metode bercerita. Adapun media yang 
digunakan pada pembelajaran tematik di RA Perwanida-1 adalah : buku-buku paket, 
buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, nara sumber, benda atau hasil budaya, 
serta aneka media pembelajaran yang dibuat oleh gurunya dari barang bekas yang 
diolah  sebagai media pembelajaran yang menarik. 2).Tahapan dalam pelaksanaan 
pembelajaran tematik di RA Perwanida-1 Palangka Raya. Tahapan Pelaksanaannya 
ada 3 tahap yaitu tahap awal, tahap inti , dan tahap penutup. 3).Tahapan penilaian 
pada pembelajaran tematik di RA Perwanida-1 Palangka Raya. Ada 4 tahap penilaian 
yaitu : a.Guru menyiapkan alat bantu penilaian, b.Mencatat hasil penilaian 
perkembangan anak pada kolom penilaian di Rencana pembelajaran harian, 
c.Merangkum hasil perkembangan harian seluruh anak pada format rangkuman 
bulanan d. Data hasil penilaian bulanan dimasukan pada rangkuman penilaian 
semester kemudian dituang kedalam raport siswa Tekhnik penilaian yang digunakan 
guru kelas B2 di RA Perwanida-1 Palangka Raya yaitu : Portofolio, Performance, 














Education started from early childhood; Early Childhood Education (ECD) 
was the level of education before the basic education level, which was a development 
effort intended for children from birth to six years old. It applied through the 
provision of educational stimulation to help the growth and development of children 
physically and mentally in order to have the readiness to continue further education. 
The research problems were: 1) how was thematic learning strategy in 
Perwanida-1 Kindergarten Palangkaraya. 2) How were stages in the implementation 
of thematic learning in Perwanida-1 Kindergarten Palangkaraya. 3) how was 
assessment in thematic learning in Perwanida-1 Kindergarten Palangkaraya. This 
research used qualitative descriptive approach. The subjects of this research were SH 
teacher of grade B2, while the research informants were the principal of Perwanida-1 
Kindergarten and an administrator of Perwanida-1 Kindergarten Palangkaraya. The 
data collected from observation, interview and documentation. The validations of the 
data were applied triangulation. Data analysis started from collecting the data, which 
consists of four stages, namely; 1) data collection, 2) data reduction, 3) data display, 
4) concluding drawing. 
The research result showed that 1) thematic learning strategy was in 
Perwanida-1 Kindergarten Palangkaraya. Teaching methods used were varied; 
among them the question and answer method, games, storytelling, study tours, 
singing and so forth but storytelling was the most favorable method. The media used 
in thematic learning in Perwanida-1 Kindergarten Palangkaraya were a standard 
school textbook, references, storybooks, pictures, interviewee, thing or arts. As well 
as a variety of media that made from second –hand goods to create an interesting 
learning media. 2) the stages of thematic learning implementation in Perwanida-1 
Kindergarten Palangkaraya were three stages, namely; initial stage, the core level and 
the closing level. 3) there were four stages of thematic learning assessment in 
Perwanida-1 Kindergarten Palangkaraya, namely; a. teacher prepares assessment 
tools, b. noting the assessment result of child development in daily lesson plans. c. 
summarizing the result of the daily development of all children in the monthly 
summary format d. data results were re-summarized monthly in the semester 
summary assessment. Teacher inserted the summary assessment into student report 
card. The assessment techniques used in the Perwanida-1 Kindergarten were 
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...  ِْه ُِف َْنِأ  اَم  وُلِّ َغ ُي  رَّتَّ َ ٍمْوَق ِ اَم ُلِّ َغ ُي َلَ  َرَّلا  رَّنِإ ۗ َد ََرأ  َذِإَو 
  َُا رَّدَلَم َلََف  ًءوُس ٍمْوَق ِ  ُرَّلا  ۚ ٍا َو  ِْم  ِِنوُد  ِْم  ُْ َ اَمَو .
 
...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga  
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
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